










































































































第2版序説では，「ものの形の，音声の，言語の崇め人」（KSA 3, S. 352）といっている。また，『ツァラ
トゥストラ』でも，「言葉と音声とは，永遠に分離された者の間にかかる虹であり，仮象の橋であるので
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……その日が来るまでは，当作品のなかで惜しみなく用いられている技法を理解する人は一人もいない
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誕生』でも根源一者としてのディオニュソスは，「自然の最内奥の核（der innerste Kern der Natur）」












































































語にとって目立つように見える徴表だけを際だたせる」（KGW Ⅱ/4, S. 426）。ここでは，技巧手段として
の比喩から言語の原義としての比喩が区別されている。こうなると，弁論術という言葉も，ここでの神
経生理学用語としての比喩という意味に変換させられる。「弁論術は同時に言語の本質である。言語は，
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なかぎりの本当らしく説得力のあることすべて』。したがって，弁論術は，学問（ ）でも技術


















































































































いた」（KSA 5, S. 190）。キケロもこうのべている。「わたしたちの耳に快く響き，満足感を与えるのは，
人間の肺が耐えうるものであるのはもちろんのこと，人間の肺にとって容易なものでなければならない
からである。したがって，一連の言葉の言葉のひとまとまりとして最大限のものは，一息で発声し切れ


























!」（KSA 4, S. 288）
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(1) Vgl. Hans Blumenberg, Arbeit am Mytos. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 19864, S. 272.
(2) Cf. Philippe Lacoue-Labarthe, Der Umweg. In: Werner Hamacher(Hrsg.): Nietzsche aus Frankreich.
Frankfurt am Main, Frankfurt/München/Berlin, 1986, S. 101. 
(3)『ツァラトゥストラ』所載の「夜の歌」も『ディオニュソス酒神讃歌』にはいっていないが，ニーチェは酒神








(6)テンポの詳細については，KSA 6, S. 352を参照されたい。
(7) Gustav Gerber, Die Sprache als Kunst. Bd. 1, Mittler’sche Buchhandlung, Bromberg, 1871, S. 333.
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(8)大山正・詫摩武俊・中島力著『心理学』，有斐閣，1996年，138頁～139頁。
(9) Vgl. Anthonie Meijers und Martin Stingelin, Konkordanz zu den wörtlichen Abschriften und Übernah-
men von Beispielen und Zitaten aus Gustav Gerber: Die Sprache als Kunst (Bromberg 1871) in
Nietzsches Rhetorik - Vorlesung und in; Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. In:
Nietzsche-Studien, Bd. 17, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1988, S. 368.ここでは，ニーチェの当該引
用文の出典としてGustav Gerber, Die Sprache als Kunst. Bd. 1, Mittler’sche Buchhandlung, Bromberg,
1871, S. 159の行文が挙げられているが，一致しない。
(10) Vgl. Anthonie Meijers, Gustav Gerber und Nietzsche. In: Nietzsche-Studien. Bd. 17, Walter de
Gruyter, Berlin/New York, 1988, S. 386.
(11) ここまでの引用文は，Gustav Gerber, a. a. O., S. 361の引き写しである。Vgl. Glen Most und Thomas
Fries, Die Quellen von Nietzsches Rhetorik-Vorlesung. Auszüge aus Nietzsches Rhetorik-Vorlesung.
In: Josef Kopperschmidt und Helmut Schanze(Hrsg.): Nietzsche oder Die Sprache ist Rhetorik.
Wilhelm Fink Verlag, München, 1994, S. 255.
(12) Vgl. Anthonie Meijers und Martin Stingelin, a. a. O.,S. 353.ここでは，ニーチェの当該引用文の出典として
Gustav Gerber, a. a. O., 1871, S. 159の行文が挙げられている。アリストテレス『弁論術』で定義に用いら
れた「本当らしいこと（ ）」が，当該引用文では神経生理学用語になっている。
引用文献略号
KSA: Friedrich. Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Walter de Gruyter, Hrsg. v.
Giorgio. Coli u. Mazzino Montinari, München/Berlin/New York, 1999.（第7巻以降の「遺された断想」につ
いては，この全集の分類整理番号と配列番号を付記する場合もある。たとえば，11［1］｡）
KGW: Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe. Walter de Gruyter, Hrsg. v. Giorgio Coli u. Mazzino
Montinari, München/Berlin/New York, 1967ff.
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法（ ），等音並置（ ），そして等文成分並置（ ）をひけらかしている。後にこれらのあやは，
幼稚で（ ）芝居じみている（ ）と見なされる。































Der vorliegende Aufsatz hat zur Aufgabe die Explikation des Nietzsches als klassisch-wis-
senschaftlicher Redner anhand der "Darstellung der antiken Rhetorik (1874)", die erst im 1995
vollständig gedruckt wurdet. Bisherige Nietzsche-Forschungen haben diese Rhetorik-Entwürfe
im Hinblick auf die Metapher behandelt, weil die Rhetorik-Entwürfe nur bis zur ersten Hälfte
gedruckt ist. Aber die zweite Hälfte enthält die Theorie des Rhythumen des Stils, den Nietzsche
in späterer Zeit originär umgestaltet hat. 
Nietzsche findet ≫ alles mögliche Wahrscheinliche und Überzeugende≪ in der Definition der
Aristotelischen Rhetorik. Durch diese Definition erfindet er den Begiriff des sprachlichen Scheins
mit dem künstlerischen Schein. Und fasst er die Metapher in die Tropen um. Deshalb wird die
≫Übertragung≪ die Bestimmung der Trope. In den Rhetorik-Entwürfen hat die ≫Übertragung≪
die neurophysiologische und aristotelische Bedutung. Jene Bedeutung entsteht aus Gerbers Buch
Die Sprache als Kunst (1871). Ferner unterscheidet er die Trope von den Figuren, weil diese
keine Übertragung machen. Und er beachtet in dieser Zeit das Tonbild des Rhythumen als
Gesichtsbild. Nietzsche erschafft dann in Also sprach Zarathustra neue ≫Periode≪ anhand der
altgriechisch-römischen Rhetorik.
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